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ABSTRAK 

Kajian ini merujuk kepada suatu penyelidikan mengenai masalah 
penyalahgunaan bahan iaitu air ketum dalam kalangan belia di mana masalah ini 
seringkali mendapat perhatian masyarakat setempat. Kajian kualitatif ini menggunakan 
kaedah temubual secara bersemuka dalam proses pengumpulan data. Pengaplikasian 
kaedah ini mampu membawa pengkaji berada lebih hampir dengan peserta kajian di 
mana pengkaji dapat mengumpulkan maklumat secara mendalam dalam mencapai 
objektif kajian. Tujuan kajian ini dijalankan bagi mengetahui dan mendalami 
pengalaman belia yang menggunakan air ketum dalam kehidupan seharian mereka. 
Kajian ini melibatkan dua orang peserta kajian yang terl i bat dalam gejala 
penyalahgunaan air ketum. Dapatan kajian menunjukkan faktor-faktor yang mendorong 
peserta kajian terlibat dalam penggunaan air ketum antaranya ialah persekitaran yang 
tidak sihat, pengaruh rakan-rakan dan juga situasi keluarga. Kajian ini turut melihat 
kesan gejala penyalahgunaan air ketum di mana terdapat tiga kesan iaitu perubahan dari 
segi mental, emosi dan fizikal peserta kajian, komitmen peserta kajian terhadap 





This research refers to a study on the abuse of substances that is 'air ketum' among 
youth. The problem often gets attention of the local community. This qualitative study 
used face to face interview as a data collection. This method enables researcher to be 
closer to the participants of the study in which researcher can gather in-depth 
information as to achieve the objectives of the study. This study aims to examine and 
explore the experiences of youths who consume 'air ketum' in their daily 'lives. The 
study involved two participants who abuse 'air ketum'. The findings of this study 
indicate factors that motivate the participants to abuse 'air ketum' are pathological 
environment, the influence of peers and own family situations. This study also focuses 
on the impacts of the abuse of 'air ketum' on these participants. The main impacts 
related to mental, emotional and physical changes; changes on their commitment to 
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1. Rajab 1: Faktor pendorong kepada penyalabgunaan air ketum 





Bab ini membincangkan tentang latar belakang kajian, penyataan masalah, 
objektif kajian, soalan kajian, rasional kajian, skop kajian, limitasi kajian dan susun 
atur penulisan projek. 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Penggunaan dan penyalahgunaan bahan serta dadah dalam kalangan remaja 
dan belia kini berada pada tren yang meningkat. Di Malaysia, isu penyalahgunaan 
bahan serta dadah sememangnya menjadi perhatian utama kerajaan dalam mengawa} 
dan mencegah daripada berlakunya perkembangan masalah sosial yang sebahagian 
besarnya berpunca daripada aktiviti yang tidak sihat ini (Hussain, 1990). Hari demi 
hari isu ini sering menjadi perbualan hangat masyarakat dalam persekitaran pengkaji. 
Hal demikian, membuat pengkaji berasa begitu teruja untuk melakukan kajian 
mengenai pengaruh bahan serta dadah dalam kalangan belia. 
Dadah mengikut defmisi sosial adalah apa jua jenis bahan kimia yang apabila 
diambil mempunyai kesan secara psikoaktif, kimia dan perubatan (Akers, 1992, p.15). 
Menurut Washton (1995, dalam Field, 2004) dadah boleh diambil secara positif 
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sekiranya individu tersebut mengambil dadah untuk tujuan kebaikan seperti tujuan 
perubatan. 
Penyalahgunaan dadah yang bertentangan dengan kepentingan rawatan 
memberi kesan yang mendalam terhadap individu yang mengambilnya seperti 
mengalami kemurungan yang teruk, kekurangan berat badan, mengalami serangan 
panik, mempunyai pemikiran tentang membunuh diri serta banyak lagi. 
Terdapat empat keinginan utama dalam kehidupan iaitu lapar, dahaga, seks 
dan keinginan untuk mengubah kewarasan (Siti Fatin Farhana, 2009). Menurut Field 
(2004), sejarah menunjukkan dadah telah digunakan sebagai salah satu cara untuk 
mengubah kewarasan manusia bagi mengelak sesuatu perkara atau tekanan yang 
dialami sekiranya individu itu menanggung bebanan tersebut. Dalam kehidupan, 
manusia memang tidak dapat lari daripada berhadapan dengan masalah yang mana 
sering menghirnpit diri manusia bagi menambahbaik posisi hidup. Namun, sebahagian 
manusia yang tidak mampu berhadapan dengan masalah hidup telah memilih jalan 
yang salah bagi mengelak atau melepaskan tekanan yang dihadapi tambahan pula 
dalam usia belia yang mengalami pelbagai konflik sebelum meningkat dewasa. 
Menurut Field (2004) lagi, terdapat juga individu yang menggunakan dadah 
sebagai aktiviti pasif. Hal ini kerana manusia merupakan procrastinators l dan selalu 
mengelak untuk berhadapan dengan konflik. Penagih sering menggunakan dadah bagi 
mengelakkan daripada isu sebenar yang perlu dihadapi. Selain itu, penagih juga 
mempunyai rasa untuk menukar perasaan secara pas if. Hal ini menyebabkan penagih 
akan mengunakan dadah ataupun bahan yang dapat memberi kesan terhadap perasaan 
yang dialami. Permintaan terhadap dadah atau bahan demikian telah membuka 
1 Procrastinators merujuk kepada kesukaran individu untuk mencapai matJamat yang menjadi sasaran. 
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pasaran yang mana memberi peluang kepada individu yang tidak bertanggungjawab 
mengaut keuntungan tanpa menghiraukan kesan negatif yang dialami oleh pengguna 
dan masyarakat. 
Terdapat pelbagai jenis bahan atau dadah yang boleh dikaitkan dengan aktiviti 
penagihan dalam kalangan belia. Namun, kajian ini Ilebih mengkhususkan terhadap 
bahan atau minuman yang memberi kesan terhadap sebahagian golongan belia yang 
menyalahgunakanya iaitu air ketum. Bahan ini mampu memberi kesan ketagihan 
terhadap individu yang mengambilnya secara berlebihan. Kajian ini juga turut 
dilakukan di kawasan yang lebih spesifik iaitu di Kampung Kuak Luar, Pengkalan 
Hulu Perak dan berhampiran dengan sempadan negara Thailand. Pemilihan kawasan 
ini sebagai tempat kajian adalah kerana wujudnya pelbagai kes yang timbul 
melibatkan penggunaan atau pengedaran air atau daun ketum yang membimbangkan 
kesejahteraan masyarakat yang turut menerima impak daripada aktiviti tersebut. 
Merujuk kepada keratan akhbar Metro yang bertarikh 17 lanuari 2013, dua 
penyeludup daun ketum dari negara lIhailand telah dicekup oleh Unit Pencegahan 
Penyeludupan (UPP) Pengkalan Hulu apabila dua lelaki tersebut cuba menipu pihak 
penguatkuasa dengan mendakwa karung plastik dalam bonet diisi dengan pakaian 
lama. Namun, menurut Komander UPP negeri Asisten Superintendan Kasturi 
Othman, anggotanya sudah memerhati gerak-geri kenderaan suspek sebaik sahaja 
penyeludup tersebut memasuki pintu sempadan. Anggota penguatkuasa telah berjaya 
menjumpai daun ketum basah seberat tujuh kilogram yang dianggarkan bemilai 
RM420. Permintaan terhadap daun ketum dari negara jiran meningkat dari masa ke 
semasa kerana harganya yang melambung tinggi sehingga mencecah RMI00 bagi 
sekilogram daun ketum di negara Thailand. 
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Golongan belia merupakan kumpulan majoriti dalam masyarakat yang 
menyalahgunakan air ketum. Menurut Rice dan Do'igin (2005), peringkat generasi 
muda merupakan satujangka masa perkembangan antara alam kanak-kanak dan alam 
dewasa. Jacobs, Marson dan Harvill, 2002 pula menyatakan bahawa belia adalah 
individu yang berada dalam lingkungan umur 15 hingga 25 tahun yang mana 
peringkat ini merupakan saat yang paling rumit dalam kehidupan. Minuman air ketum 
tersebut pada awalnya berada dalam kategori herba yang memberikan manfaat kepada 
fungsi anggota badan manusia sekiranya diambil pada kadar bersesuaian. Namun, 
minurnan tersebut telah disalahgunakan oleh penagih dengan pengambilan secara 
berlebihan dan ditambah lagi dengan bahan-bahan kimia yang lain bagi memberi 
kesan inhalan atau 'kick' terhadap penagih. Disebabkan harga daun ketum yang 
murah dan memberi kesan yang mengkhayalkan, air ketum menjadi pilihan atau 
altematif utama golongan belia dalam konteks gejala penyalahgunaan bahan serta 
dadah. 
1.2 Penyataan masalab 
Golongan belia merupakan aset terpenting dalam masyarakat kerana mereka 
merupakan pewaris dalam menentukan hala tuju atau kedudukan sesebuah 
masyarakat. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh pelbagai pihak terutamanya pihak 
kerajaan dalam menangani masalah penyalahgunaan bahan dan dadah. Walau 
bagaimanapun, kadar penglibatan penyalahgunaan dadah mahupun air ketum tidak 
berkurang malah makin meningkat dari semasa ke semasa. 
Menurut statistik dalam laporan dadah yang dikeluarkan oleh Agensi Anti 
Dadah Kebangsaan (AADK), seramai 5192 belia dan 242 remaja di negara Malaysia 
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berjaya dikesan terlibat dengan aktiviti penyalahgunaan dadah dari bulan Januari 
hingga Oktober 2012. Jumlah ini amat membimbangkan pihak kerajaan dalam 
mengatasi masalah sosial yang berlaku dalam Negara. 
Menurut Bhauman dan Phongsavan (1999. dalam Gau, Chong, Yang. Yen, 
Liang & Cheng, 2007) penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia telah menjadi isu 
kesihatan masyarakat yang sangat penting dikebanyakkan Negara. Malaysia juga 
tidak terlepas dari menerima impak perkembangan penyalahgunaan dadah dalam 
aspek kesihatan. Kemuculan penyakit berbahaya seperti Aids yang disebabkan 
perkongsian jarum antara penagih menyumbang kepada peningkatan kadar kematian 
dalam negara dan secara tidak lang sung mempengaruhi kesihatan kanak-kanak 
sekiranya penagih dadah menjalin hubungan kelamin atau berkahwin. Kesan daripada 
dadah mampu mengubah rutin harian manusia normal kerana sebahagian dadah 
bertindak balas serta merta dengan fungsi tubuh badan sehinggakan penagih menjadi 
bertenaga dan lemah secara tiba-tiba akibat hHang pengaruh dadah mahupun air 
ketum dalam kehidupan seharian. 
Selain itu, Dryfoss (1990), dan New Comb dan Bentler (1998, dalam Heck dan 
Voliter 1998) mendapati bahawa generasi muda yang menyalahgunakan dadah dan 
alkohol telah dikenalpasti mengalami perkahwinan yang tidak stabil dan menghadapi 
masalah interpersonal, kekurangan sumber pendapatan, peluang kerja yang terhad, 
serta kemerosotan dari segi kesihatan mental dan ftzikal dalam kehidupan mereka 
selepas itu. KeperJuan penagih yang bergantung hidup dengan dadah disebabkan 
ketagib membuatkan mereka tidak dapat menumpukan perhatian terhadap sesuatu 
perkara sehinggakan mengabaikan tanggungjawab mereka. 
Keruntuhan institusi kekeluargaan yang disebabkan kegagalan penagih 
mewujudkan hubungan baik sesama saudara menjadikan masyarakat turut menerima 
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kesan perpecahan antara keluarga dengan pelbagai tuduhan atau fitnah yang menjadi 
barah dalam masyarakat disebabkan perbuatan penagih (Abdul Rahman Embong, 
20(0). Perbuatan buruk penagih sering menjadi perbualan masyarakat sehingga 
memberi tekanan terhadap ahli keluarga disebabkan tidak sanggup menanggung malu 
untuk berhadapan masyarakat sekeliling. 
1.3 Objektif kajian 
Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengenalpasti sejauh mana kegiatan 
penyalahgunaan air ketum dalam kalangan belia dan menyelami serta memahami 
tingkah laku mereka. Selain itu, kajian ini tumt bertujuan mengenalpasti kesan 
daripada aktiviti penagihan air ketum dalam kalangan belia terhadap keluarga. 
1.4 Soalan Kajian 
A. 	 Mengapa golongan belia menggunakan air ketum? 
B. 	 Apakah penggunaan air ketum memberi kesan terhadap terhadap 
ahli keluarga? 
C. 	 Apakah usaha yang djalankan oleh organisasi tertentu bagi 
membendung atau membanteras aktiviti penyalahgunaan air 
ketum? 
1.S Definisi Istilab 
I.S.1 Dadab 
Konseptual: 	 Sejenis bahan kimia timan atau asli, apabila dimasukkan 
ke dalam badan secara dihidu, dihisap atau dimakan 
boleh mengubah fungsi tubuh badan yang merangkumi 
fizikal dan mental. 
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Operasional: Bahan kimia yang digunakan oleh penagih bagi 
mengubah fungsi tubuh badan tennasuk dari fizikal dan 
mental pengguna. Dalam kajian ini dadah yang 
dimaksudkan ialah air ketum. 
1.5.2 Penyalahgunaan Dadah 
Konseptual: Mac Donald (1989) mendefinasikan penyalahgunaan 
dadah sebagai pengambilan apa saja jenis dadah 
kebiasaanya melalui self administration yanag 
menyimpang dari kegunaan yang dibenarkan oleh 
perubatan dan pola (pattern) sosial dalam lingkungan 
suatu budaya. 
Operasional: 	 Pengambilan sebarang jenis dadah atau bahan yang 
haram atau tidak boleh digunakan penagih untuk 
kegunaan yang menyimpang daripada kegunaan asal 
dadah atau bahan tersebut. Dalam kajian ini, 
penyalahgunaan bahan yang dimaksudkan ialah 
penyalahgunaan air ketum. 
1.5.3 Penagib Dadah 
Konseptual: 	 Menurut Field (2004), penagih dadahlbahan adalah 
sebagai individu yang ketagih akan dadah dan 
mempunyai kecenderungan untuk bergantung kepada 
penggunaan dadah secara pasif dan destruktif. 
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Operasional: 	 Seseorang individu yang mengambil dadah pada 
peringkat belia untuk tujuan yang salah dan secara 
berlebihan. 
1.5.4 Air Ketum 
Konseptual: 	 Sejenis cecair yang terhasil dari herba tradisional yang 
dapat mengubati penyakit tertentu terhadap 
penggunanya. 
Operasional: 	 Sejenis cecair herba yang bertindak balas dengan bahan 
kimia dan mampu memberi kesan sedatif dan inhalan 
terhadap individu yang menyalahgunakannya. 
1.5.5 Delia 
Konseptual: 	 Belia menu rut Kementerian Pelajaran Malaysia 
merupakan golongan muda yang berumur dalam 
Iinkungan 15 hingga 25 tahun. 
Operasional: 	 Belia dapat didefmasikan sebagai satu tempoh di mana 
golongan ini melalui proses lperubahan yang ketara 
dalam tumbesaran dan diperingkat ini peserta kajian 
mula terlibat dengan penyalahgunaan air ketum. 
1.6 Rasional Kajian 
Rasional kajian ini adalah bertujuan mengetahui sejauh mana pengaruh air 
ketum dalam kalangan belia yang mempengaruhi peningkatan masalah sosial dalam 
masyarakat setempat. Kajian ini juga bertujuan mengenalpasti sejauh mana 
kepentingan air ketum dalam kehidupan belia di lokasi kajian dengan memahami 
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keperluan dan kehendak mereka yang bergantung terhadap air ketum. Pengkaji juga 
menyelami kehidupan belia yang mengambil air ketum dan kesan terhadap keluarga 
individu tersebut. 
Selain itu, kajian ini adalah penting bagi membantu pihak kerajaan khususnya 
Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) dalam mengetahui selok belok atau helah 
penagih bahan serta dadah yang menggunakan air ketum untuk menyukarkan pihak 
berkuasa mengesan belia yang terlibat dengan aktiviti penyalahgunaan dadah. Kajian 
ini tutut membantu mencari punca utama yang menyebabkan belia memilih daun 
keturn sebagai bahan keperluan dalam kehidupan mereka. Selain itu juga, kajian ini 
mampu mengenalpasti punca permasalahan dalam masyarakat yang mana peranan 
betia dalam masyarakat dapat diubah melalui proses membanteras punca utama 
penagihan air ketum merebak dalam kalangan belia. 
Kajian ini dapat membantu semua institusi dalam mengurangkan masalah 
penagihan dan pengedaran air ketum seperti agensi penguatkuasa, masyarakat dan 
juga ahli keluarga. Perkembangan masalah penagihan daun ketum dikongsi bersama 
oleh semua pihak supaya dapat membantu generasi hadapan dengan pendedahan 
bahayanya penagihan air ketum dalam masyarakat. Hal ini dapat memastikan 
kesejahteraan masyarakat terns diperbaiki dan secara tidak langsung dapat membetuk 
generasi hadapan yang berkualiti dalam mewarisi pentadbiran dalam masyarakat. 
1.7 Skop Kajian 
Kajian ini dijalankan ke atas belia yang menyalahgunakan daun ketum dan 
kesan terhadap keluarga mereka di Kampung Kuak Luar ynag terletak di bawah 
daerah Pengkalan Hulu di negeri Perak dan berhampiran dengan sempadan Thailand 
danjuga negeri Kedah. Kajian ini lebih menjurus kepada penyalahgunaan daun ketum 
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yang pada asalnya adalah suatu herba yang memberi manfaat dan juga khasiat kepada 
fungsi tubuh badan manusia. Namun, daun ketum telah disalahgunakan oleh golongan 
belia bagi tujuan tertentu antaranya memberi kesan seda/ij atau inhalan untuk 
menghilangkan kepenatan dan keseronokkan berada dalam keadaan khayal. 
Selain itu, kajian ini turut menumpukan kepada kesan penagihan terhadap ahli 
keluarga yang merupakan institusi yang paling hampir dengan penagih dan sebagai 
faktor utama penyumbang kepada kestabilan masyarakat setempat. Peranan ibu bapa 
merupakan aspek terpenting dalam mendidik anak-anak dalam membentuk t ingkah 
laku mereka terutama diusia betia. Kajian ini bakal memahami situasi keluarga yang 
berhadapan dengan tingkah laku penagih yang pelbagai. 
1.8 Limitasi Kajian 
Sepanjang melakukan proses penyelidikan, terdapat beberapa Iimitasi yang 
perlu dihadapi oleh pengkaji bagi mendapatkan maklumat daripada peserta kajian. 
Limitasi ini telah dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Iimitasi yang terdapat pada 
kajian yang dijalankan dan limitasi daripada pengkaji itu sendiri. 
1.8.1 Kajian 
Kajian ini telah dijalankan melalui kaedah kualitatif di mana pengkaji 
menggunakan teknik temu bual dan melakukan pemerhatian terhadap respond en atau 
peserta kajian. Hal ini menyebabkan pengkaji terpaksa menggunakan waktu yang 
agak panjang bagi mendapatkan data primer untuk memahami dan mendalami 
kehidupan peserta kajian dengan lebih mendalam. 
Pengkaji juga menghadapi keterbatasan dalam proses mendapatkan keljasama 
dari golongan belia di kawasan kajian tersebut di mana pada awalnya pengkaji 
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menyasarkan lima orang responden beserta ibu bapa. Namun hanya dua responden 
sahaja yang maim memberi kerjasama dengan pengkaji disebabkan majoriti belia 
yang menyalahgunakan air ketum di kampung tersebut adalah tanpa pengetahuan ibu 
bapa mereka. Disebabkan hal demikian, hasil dapatan kajian ini tidak dapat mewakili 
semua belia yang menyalahgunakan air ketum. Kajian ini juga hanya dijalankan di 
sebuah kampung sahaja dan ianya juga tidak boleh mewakili pengguna air ketum di 
kawasan lain. 
1.8.2 Peogkajl 
Memandangkan kaj ian ini dijalankan dalam jangka waktu yang singkat, 
pengkaji hanya beberapa kali dapat membuat temuramah dengan peserta kajian 
ditambah lagi dengan kesibukkan peserta kajian dengan pekerjaan masing-masing. 
Pengkaji terpaksa mencari waktu yang benar-benar sesuai antara pengkaji dan juga 
peserta kajian. Pengkaji juga tidak dapat mer\ialankan kaedah etnografi secara 
menyeluruh di mana pengkaji hanya dapat mengikuti perkembangan peserta kajian 
dalam keadaan tertentu sahaja. Hal demikian disebabkan rasa ketidakselesaan peserta 
kajian dengan tingkah Jaku pengkaji di mana peserta kajian tidak berasa senang 
apabila sering diekori. 
Selain itu, pengkaji juga berasa bimbang dengan keselamatan diri semasa 
menjalankan temuramah di mana setiap soalan yang dilontarkan kepada peserta kajian 
dibimbangi memberi kesan terhadap emosi peserta. Emosi peserta kajian perlu diberi 
perhatian oleh pengkaji, kerana tindak balas air ketum mampu mengubah individu itu 
sehingga sangat mudah bercakap dan merekajuga mudah untuk bertindak agresif. 
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